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［5］ 史梦兰·止园笔谈:卷二 ［M］． 清光绪四年 (1878)
刻本。
(责任编辑:周立波)
Writing the Thoughts of Confucian Officials in the Style of a Historian
—One of the Interpretations of the Book of Zhikan Ji by
Dong Ｒong of the Qing Dynasty
YANG Huiling
Abstract:The book of Zhikan Ji by Dong Ｒong in the Qing dynasty is a unique legend，and its value and deficiency
are quite outstanding． This book combines Confucianism，Taoism and Buddhism，and takes the theory of the fairies of
loyalty and filial piety and dialectic of Yin and Yang as the basis． It creates two kinds of time and space of the mortal
world and the soul world，and depicts the female group image． The social life of women and the vicissitudes of change
in the Ming and Qing dynasties are presented． The book teaches loyalty to advise filial piety，summarizes the lessons
of death，and comforts the pain of history． Thus，it expands the scope and depth of the legendary expression of histo-
ry and society，and enhances its cultural function． But the author tries to convey too much because he is a historian
and a scholar． In addition to curt preaching and praise for virtues，there are also problems such as too much bloat and
triviality． It can be seen that the pursuit of perfection is difficult to produce excellent works．
Key words:Zhikan Ji;Chinese opera regarded as history; fairies of loyalty and filial piety;dialectic of Yin
and Yang
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